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ln!VERSITI Malaysia Pahang (UMP) dengan ke~asama Ma-Jiis Ug;una islam dan Adat 
Resam Melayu Pahang (Muip) mem-
perluaskan konsep wakaf di negeri 
ini dengan memper-
kenalkan wakaf dalam 
talian bagi mengumpul 
dana untuk pembinaan 
sebuah bangunan as-
rama Kolej Kediaman 
Mawaddah d i univer-
siti berkenaan. 
un;!ih~e%~~aJ"1~t~~~nad~~~ 
wakaf tunai daripada orang ramai 
untu~ p rojek pembinaan ini. Kolej 
kediaman yang dijadualkan pem· 
binaannya pada tahun ini dijangka 
~~fa~~~!~~~~~~an~e:~; 
sisWa daripada golongan anak ya-
tim dan asnaf," katanya. 
Beliau berkata, wakaf 
tunai memberi peluang 
kepada masyarakat men· 
derma mewakili diri sen-
diri, ahli keluarga, saudara 
mara atau individu yang 
telah meninggal dunia 
sebagai pelaburan sepan-
jang hayat demi kese-
jaht!!raan ummah. 
Bangunan asrama 
yang dinamakan Kolej 
Kediaman Mawaddah 
itu diwujudkan untuk DAINGNASIR IBRAHIM "Terdapat pelbagai c~ melaksanakannya, anta· 
ranya penyumbang boleh meng-
kreditkan terus sumbangan ke 
akaun Bank Islam: 0607 3010 0246 
79 atau Maybank: 5562 3530 9907 
atas nama Bendahari UMP atau 
melalui pautan Portal Dana Waltaf 
Pahang ewaktif.muip.gov.my atau-
pun melalui Perbankkan Internet 
di Iaman sesawang mygift.ump.edu. 
my, .. jelasnnya. 
memberi. perkhidmatan perlin-
du ngan kepada mahasiswa dalam 
kalangan anak yatim dan asnaf 
yang didirikan di atas tanah seluas 
kira-kira o .S hektar di UMP Pekan 
dekat sini dengan kos pembinaan 
RMs juta. 
Naib Canselor UMP, Profe-
sor Datuk Dr. Daing Nasir Ibrahim 
berkata, Muip bersetuju memas-
ukkan projek pembinaan kolej ke-
diaman berkenaan ke dalam Sistem 
Dana Wakaf Pahang dan segala 
kutipan wakaf tunai yang diterima 
akan disalurkan sepenuhnya untuk 
pembangunan projek wakaf itu. 
Dalam padaitu, Daing Nasir turut 
berkongsi tentang perkembangan 
program MyGift UMP iaitu sebagai 
saluran sumbangan endowmen urti-
versiti bagi tujuan tajaan pendidi-
kan, penyediaan kemudahan prasa-
rana kepada penuntut mahupun 
membudayakan semangat mem-
bantu go Iongan yang memerlukan. 
Jelasnya, sebanyak sepuluh jenis 
endowmen atau tabungan yang di-
laksanakan iaitu Endowmen Kursi, 
Endowmen Biasiswa Pelajar, En-
dowmen Malo1W/Kemud.ahan dan 
Endowmen Kecemerlangan, Tabung 
Ramadan, Tabung Masjid, Tabung 
Bencana, Tabung Wakaf, Tabung 
Komuniti dan Tabung Prasarana. 
Katanya, baru-baru in i, Lem-
baga Pemegang Amanah MyGift 
meluluskan Endowmen Biasiswa 
Pelajar sebanyak RMS60,000 untuk 
mahasiswa baharQ yang mempun-
yai Jatar belakang keluarga miskin 
dan mereka yang memiliki kepu-
tusan cemerlang untu k mengikuti 
pengajian di UMP bagi sesi akade-
mik akan datang. 
"Melalui inisiatifMyGiftjuga, 
satu skim bantuan insentif pen-
didikan bernilai RMl,ooo seorang 
mahasiswajuga akan tems dilaksan-
akan untuk memberi manfaat ke-
pada mahasiswa baharu yang meng-
hadapi masalah kewangan pada sesi 
pendaftaran akan datang. 
''Bantuan akan disaring di pe-
ringkat Jabatan Hal Ehwal Pelajar 
dan alumni bagi membantu rna~ 
hasiswa baharu yafig mempunyai 
masalah kewangan dengan me-
nyediakan keperluan berkaitan 
sewaktu memulakan pengajian di 
sini," katanya. 
Jelasnya, program MyGift di-
perkenalkan sebagai kemudahan 
kepada warga kampus dan alumni 
serta pihak luar terutamanya dari-
p~da industri mahupun syarikat 
untuk sama-sama menyumbang 
kepada tabung endowmen seba-· 
gai menyokong budaya menderma 
dem.i memakmurkan Hmu pendidi -
kan di universiti. 
